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 I  
摘  要 
社会保障事业关乎每个公民的切身利益，是国家和人民的安居乐业的稳定之
石。随着社会保障事业的发展，社会保障涵盖面的扩大和参保人群的逐步全面覆
盖。社会保障业务经办能力建设已成为社会保障工作的热点问题和难点问题，传
统的柜台式经办模式已经日益不能满足众多业务办理和群众需求。而随着互联网
技术在各行各业的广泛发展，社会保险也必须借助现代的互联网信息技术，构建
网上公共服务平台，打破了业务办理在空间和时间上的限制，为人力资源和社会
保障部门与社会公众之间搭建起一座信息桥梁，促进了政府部门从“管理型”向
“管理服务型”的转变，为社会公众提供了更加优质的服务。特别是在当前加强
服务型政府建设的新形势下，加强社会保险经办能力建设具有十分重要的意义。 
本文阐述了某市社会保障网上办事大厅系统的设计与实现过程。人力资源和
社会保障机关通过网上大厅系统让社会保险走进千家万户，把服务送到老百姓身
边，为社会公众提供一站式的多元化便利服务，从根本上解决办理社会保险难的
问题。着眼社会保险经办工作的长远发展，网上办事大厅是将后台业务转变为前
台服务的关键，是新型公共服务模式运行的支撑，是缓解业务大厅经办压力的有
效途径。通过该系统，能够全面实现劳动保障部门和社会保障经办单位面向参保
人员、参保单位、求职人员、招聘单位等社会公众，提供信息查询、政策咨询和
网上服务的信息服务业务。 
本系统采用企业架构 EA（Enterprise Architecture）规划设计方法进行总体架
构设计，符合人力资源和社会保障部、某省、某市相关技术规范和联网要求。依
照结构化软件工程的基本思路，严格按照 ISO9001标准，基于 J2EE 标准的 B/S/S
三层体系架构，符合核心平台的技术要求和人力资源和社会保障部发布的相关技
术路线要求、业务规范、业务指标、数据接口、信息数据项、信息分类编码及其
相关扩展规范，能够确保网上办事大厅的总体质量。 
 
关键词：社会保障；公共服务；网上平台 
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II 
Abstract 
Social security is the stability stone of the people living and working in peace , 
which is related to the vital interests of every citizen. With the development of social 
security, social security business management capacity building has become a hot and 
difficult issue of social security. The traditional counter type management model can’t 
meet the business needs. With the development of Internet technology, social 
insurance must use modern Internet information technology to build online public 
service platform, breaking the space and time constraints of business management, to 
build a bridge between human resources and social security departments and the 
public. Especially in the new situation of strengthening the construction of service 
oriented government, it is very important to strengthen the construction of social 
insurance management ability. 
This dissertation expounds the design and implementation process of social 
security online platform for public service system in a city. Human resources and 
social security agencies service the public through online public service platform 
system, to provide a one-stop service to the public, solute the problem of applying 
social insurance. Focusing on the long-term development of social insurance 
management, public service platform is the key to change the background service to 
the front desk, and is the support of the new public service mode, which is an 
effective way to ease the pressure of business lobby. Through the system, the 
insurance sector and the social security agencies are able to provide information 
inquiry, policy advice and information services online services business for insurance 
units, job seekers, recruitment units and other social public. 
Adopts enterprise architecture (EA) planning and design method to design the 
overall structure, in line with technical specifications and networking requirements of 
the Ministry of Human Resources and Social Security. According to the basic idea of 
structured software engineering, the system can ensure the quality of public service 
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 III  
platform, for meeting the ISO9001 standard, B/S/S three tier system architecture 
based on J2EE standard, in line with the technical requirements of the core platform 
and the related technical route, business standard, business index, data entry, 
information data entry, information classification encoding and related extended 
standard of the Ministry of human resources and social security. 
 
Key Words: Social Security; Public Service; Network Platform. 
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第 1 章 绪论 
 1  
第一章 绪论 
1.1 背景及意义 
1.1.1 背景 
随着某市社会保障事业的迅猛扩展，关系广大人民群众的社会保险覆盖人群
和业务范围也在逐渐扩展，现今，参保人员已将超过两百万人次，涉及到的灵活
就业，居民社保等的个人业务的参保人员就多达百万级别。由此带来的严重影响
是：社会保险业务经办机构业务大厅人潮攒动，工作压力剧增！服务对象办理社
会保险业务需要花费大量时间排队等候，感觉到办事效率低、办事效果差！仅靠
增设办事服务窗口、增加经办机构办事大厅办公场地面积、增聘业务经办人员，
根本解决不了不断增加的业务经办压力。且地方财政经费有限，也不允许通过增
开办事网点来缓解办事难的问题，我们必须寻求事半功倍的办法，少投入，多产
出，在如今的网络化年代，很自然的想到了通过网络办理部分业务，像网上银行
一样让参保人可以足不出户就享受到便利的 24 小时网上社保服务，这同时也符
合某市资源节约型、环境友好型的“两型社会”试点，无需疲于处理大量纸件和
舟车劳顿奔波社保处等经办机构，对于参保人和参保单位都是便利之举，也符合
低碳节能的目标。  
早先，某市人力资源和社会保障局信息中心就与开发商合作，开发出了一套
网上社保查询系统以方便参保人和单位的查询，作为当时金保工程的一部分。但
是，老系统存在两点先天不足之处：一是功能单一，对于个人仅限于查询对账，
不能办理任何业务，尤其流动窗口参保人员常常需要的停保、续保、修改缴费档
次等实用功能都不可用；对于单位用户而言，除了查询对账，仅仅只多了年度工
资申报，而增减员，欠费注销，补缴等常用功能也不可用。二是信息安全保护薄
弱，个人和单位只是简单的注册用户登录，数据安全性和准确性不可确保。 
由国家人力资源和社会保障部出台并施行的《社会保险个人权益记录管理办
法》更是加强了对于社保信息安全的管理，第十五条明确指出：参保人查询本人
社保记录的，需凭本人有效身份证件。第二十六条明确了，对于查询信息的用户，
也要控制权限，实行用户身份认证。这就意味着，过去旧版查询系统仅凭身份证
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号码和密码就能查询保情况的旧系统必须作出变革以适应新的安全规范。  
为适应这种增强安全和多功能业务办理的需求，2013 年，经过充分的调研
和技术人员汇报之后，局领导作出明确指示：借助于信息网络技术，开辟网上公
共服务平台，才是缓解业务大厅经办压力的有效途径。要让社会保险惠及千家万
户，让老百姓感到服务就在身边，从根源上解决社会保险办理难的现状。从社会
保险业务经办工作今后发展的趋势考虑，某市人力资源和社会保障局组织下属市
社保中心、医保中心、数据管理中心等多家单位研讨依靠信息系统网络技术，建
设某市社会保险业务网上申报办事大厅。 
1.2 意义 
近年来，某市社会保障服务体系建设取得了卓越成效，社会保障公共服务范
围逐渐由城市向乡村、从职工向居民覆盖，服务半径不断加大，服务功能不断丰
富、服务水平逐步提高。但是，社会保障服务规模和质量仍然不足，服务渠道多
元化仍然不足、发展不平衡的矛盾依然突出，公众满意度总体不高，已经不能适
应社会保险服务全覆盖的现实需要。 
因此，建设某市社会保障网上办事系统意义重大，系统建设将围绕“惠民、
便民、利民”的理念，遵循“便捷、安全、高效”的原则，全面整合某市人社部
门各业务部分的服务内容，建设统一的服务平台，提供面向全市统一的“厅、网、
号、窗、端”公共服务，构建覆盖全市社保公共服务业务、服务内容丰富、服务
手段多样、服务渠道协同互动的一体化公共服务体系；利用现代化信息技术手段，
针对不同服务对象的特点，提供有针对性的、内容丰富的人社公共服务，切实达
到方便群众和社会的目的，推动人社管理和服务的人性化，全面完善人社服务的
规范化、制度化、标准化和网络化。 
1.3 论文主要内容 
本文主要探讨某市社会保障网上办事大厅系统的设计和实施。该系统是以办
公自动化系统、业务信息管理系统和社会保障机构各业务资源数据库为基础，建
立起统一、集中的社会保障平台，为参保群体给予社会保障信息服务，同时通过
规范、标准的分类管理各种信息，促进信息资源整合，并以独具个性化而风格统
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一的界面来体现各类业务数据，向大众和参保单位提供丰富的社会保障信息服
务。 
根据不同的业务，社会保险网上经办大厅可以办理社会保险的日常业务登
记、变更及申报；可以进行综合业务查询，主要提供参保人员及单位信息、参保
时间及参保状况等情况的综合查询；可以提供在线实时咨询、网上互动等方式，
为参保人员解答业务办理及综合查询过程中遇到的疑问。此外，社会保险网上办
事大厅还能开展预约登记，参保单位可以通过预约时间，直接到社会保险经办机
构的窗口办理须由社会保险经办机构现场审查方能进行的业务。通过网上办事大
厅，还可了解各类社会保险法规、政策及日常工作的通知，使参保对象能更及时
掌握社保经办机构工作最新动态。 
1.4 论文组织结构 
全文共分为以下五章。 
第 1 章，主要包括项目简介、课题研究的背景、意义和论文主要内容介绍； 
第 2 章，主要阐述社会保险业务网上经办系统的业务需求分析、数据流程及
功能的需求分析和 非功的能需求分析，为系统的开发提出了方向。 
第 3 章，详细介绍了系统的技术架构、网络结构、逻辑架构、模块功能、数
据库以及安全设计，对系统分析与设计作了比较详细的描述。 
第 4 章，主要描述了系统功能和界面的实现。以几个典型的模块对系统的实
现做了详细介绍。 
第 5 章，总结全文，并给出后续工作的展望。 
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第二章 系统需求分析 
2.1 可行性分析 
某市从 2000 年建设金保工程一期工程开始，到目前，已经进入到金保二期
工程的运行稳定期间。全市各项社会保险业务均按照统一平台，统一政策，统一
操作的要求，平稳的运行在金保二期所建设的社会保障信息平台上。业务逐步规
范统一，业务成熟度不断完善和改进。这就为开通网上公共服务平台奠定了基础。
目前，一些业务成熟的大城市，比如武汉，成都等地均已成功开展了网上公共服
务平台，都取得了不错的效果和经验。在分析了我们自身业务特点和办事流程等
关键因素后，我们认为目前进行网上公共服务平台的时机已经成熟。 
2.2 业务需求分析 
2.2.1 业务范围分析 
基于某市社会保障业务现状，本系统业务开展范围将围绕养老保险、工伤保
险、居民医疗保险等社会保障各险种业务展开，服务对象将覆盖参保单位、参保
人员。参保单位通过网络安全可靠地完成社会保险的网上申报、登记、业务变更
及查询信息等业务；参保人员在互联网完成部分社会保险业务，如即时缴费、工
资变更、查询信息等的网上办理。某市人力资源和社会保障局通过本系统实现对
网上社会保险业务的有效监管，从而督促社会保障业务信息的公开透明，累积网
上开展社会保险业务经办的经验，促进政府管理水平和公共服务质量的提高。 
2.2.2 业务流程分析 
1．网上业务开通流程 
（1）参保人员网上注册流程 
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